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手足
同
国
同
州
門
出
命
日
計
摩
の
皮
肉
(3) 
総
額
企
業
使
値
ね
C
宮
m
Sロ
2
5
〈
乱
口
。
以
上
の
一
一
ザ
黙
に
る
る
と
さ
れ
る
。
然
し
と
の
基
本
的
役
問
題
を
考
慮
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ホ
企
業
舎
計
段
hJ
、
損
益
計
算
た
り
の
問
題
を
、
複
式
簿
記
と
か
貸
借
封
照
表
及
び
損
益
計
算
と
か
の
言
葉
や
形
式
を
主
と
し
て
芳
慮
す
る
か
、
唯
或
は
そ
り
内
容
で
る
る
費
、
木
と
損
益
に
闘
す
る
本
質
的
探
求
に
重
黙
を
置
く
ぺ
き
か
を
、
明
か
に
し
た
け
れ
ぽ
授
ら
た
い
。
と
れ
ば
企
業
曾
計
思
考
と
企
議
計
算
投
稿
也
の
直
分
と
し
て
重
要
で
怠
る
。
複
式
簿
記
や
貸
借
封
間
…
去
及
一
一七
合
計
準
の
展
開
び
損
壁
計
算
書
そ
の
も
の
は
、
園
表
に
一
示
す
如
き
計
算
方
法
乃
至
計
算
形
式
で
あ
る
。
l貸間照表!
債負資
本
(費
益用費
， . 、
盆
(費用)+(利益)=(牧
産)=(負償)+(資本〉
|損益計算書|
自年月.日
至年 月 日
牧
盆〉
• 
資
利
右
の
如
く
複
式
簿
記
や
貸
借
封
照
表
又
び
損
益
計
算
書
は
、
企
業
舎
計
の
計
算
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
計
算
封
象
を
損
益
に
限
定
し
得
る
も
の
で
も
た
け
れ
ば
、
損
益
は
亦
必
ポ
し
も
斯
か
・
る
計
算
手
段
に
よ
ら
ぎ
れ
ば
、
計
算
把
握
さ
れ
得
も
な
い
も
の
で
も
な
い
ρ
計
算
封
象
と
計
算
手
段
と
は
、
全
く
別
個
に
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
計
算
手
段
は
元
来
そ
れ
自
瞳
と
し
て
は
、
何
等
個
有
の
計
算
封
晶
戒
を
有
し
な
い
無
内
容
の
一
計
算
形
式
で
る
る
か
ら
、
そ
れ
は
教
事
的
に
教
え
得
る
も
の
で
さ
え
あ
れ
ば
、
如
何
た
る
敷
宇
に
闘
し
て
も
、
と
れ
を
適
用
し
て
計
算
出
来
る
一
箇
の
敷
事
上
の
計
算
方
式
で
あ
る
。
全
く
同
一
の
計
算
手
段
た
る
複
式
簿
記
や
貸
借
封
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
も
っ
て
、
相
と
を
な
る
消
費
経
済
に
関
す
る
計
算
も
‘
経
醤
経
済
に
関
す
る
計
算
志
、
と
れ
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
D
然
し
と
の
場
合
計
算
手
段
。
形
式
や
言
葉
。
同
一
な
る
故
を
も
っ
て
、
‘
そ
の
計
算
封
象
の
差
異
を
無
視
す
る
と
と
は
、
明
か
に
誤
り
で
る
る
。
例
え
ぽ
ω
n
z
g件
。
円
D
園
民
経
済
的
統
制
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
る
ιい
う
、
Z
民
吉
岡
g
-
g
-
8
8
3
8件
、
や
同
Rreo-仏
宮
若
し
く
は
ゾ
聯
に
於
け
る
社
舎
経
済
計
算
を
意
園
ず
る
如
き
、
杢
理
主
義
的
方
法
犯
ヱ
る
枇
舎
憤
値
計
算
や
剰
徐
慣
値
左
計
算
せ
ん
と
す
る
如
き
も
の
は
、
と
れ
を
企
業
合
計
と
か
損
益
計
算
と
稿
し
得
沿
い
。
同
様
に
家
計
を
複
式
簿
記
に
よ
っ
て
な
し
て
も
と
れ
を
企
業
合
計
と
時
ぶ
こ
と
は
な
い
。
企
業
合
計
汝
p
、
損
益
計
算
な
り
に
於
て
先
示
問
題
と
な
る
の
は
、
計
算
針
象
如
何
の
事
柄
で
る
る
。
家
庭
経
済
や
粧
舎
経
済
か
ら
、
分
佑
し
て
企
業
と
稿
す
る
経
世
終
消
は
存
在
す
る
。
企
業
は
企
業
主
と
か
、
企
業
主
以
外
の
利
害
問
係
人
か
ら
、
開
放
さ
れ
た
務
自
O
人
格
を
も
っ
て
い
る
。
企
業
は
商
品
経
済
の
み
ら
れ
る
闘
の
、
一
定
。
設
展
段
階
に
於
け
る
個
別
経
済
で
あ
っ
て
、
そ
の
伺
別
経
済
は
λ
用
充
足
の
原
現
や
技
術
的
合
理
主
義
に
土
つ
て
は
左
右
さ
れ
や
、
営
利
原
則
に
よ
っ
て
の
み
意
志
ヴ
げ
ら
れ
、
利
潤
獲
得
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
と
ろ
の
経
皆
経
済
で
砂
る
。
と
の
様
な
Am業
は
一
般
に
交
換
経
済
に
が
、
て
慣
格
の
規
制
を
受
け
る
q
商
品
経
済
の
琵
展
段
諸
物
を
商
品
佑
し
、
悉
く
の
商
品
は
市
場
を
遁
じ
て
一
定
。
債
格
が
奥
え
ら
れ
て
取
引
の
劉
象
物
を
な
る
、
企
業
は
市
場
J
で
摘
大
さ
れ
た
商
品
を
媒
介
手
段
と
し
て
、
貨
幣
と
貨
幣
と
の
交
換
を
費
現
し
て
、
貨
幣
量
の
mp加
た
る
利
潤
を
獲
得
す
る
ζ
と
を
そ
の
貝
的
と
す
る
o
m
n
F
E巴
g
σ
Rげ
は
企
業
は
金
瞳
経
済
白
小
輸
で
あ
っ
て
、
共
同
経
済
白
一
機
関
で
あ
り
、
計
算
さ
る
ぺ
き
利
潤
は
、
個
々
の
企
業
の
共
同
経
済
へ
の
奉
仕
度
合
、
即
ち
企
業
の
果
す
共
同
経
済
的
生
産
性
の
程
度
を
一
不
す
も
の
で
る
る
と
す
る
。
要
す
る
に
企
業
は
替
利
原
則
に
よ
り
意
士
山
づ
け
ら
れ
、
利
潤
獲
得
に
従
っ
て
行
動
す
る
伺
別
資
本
の
携
い
乎
で
あ
る
。
然
か
も
資
本
と
利
潤
と
の
閥
係
は
、
と
れ
を
貨
幣
偵
値
と
し
て
み
る
と
き
は
、
或
る
債
値
を
有
す
る
資
本
は
、
企
業
活
動
を
通
じ
て
利
潤
を
得
、
自
己
の
慣
値
の
増
摘
を
賞
現
す
る
が
、
資
本
は
一
克
来
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
利
潤
で
あ
り
、
利
潤
は
亦
蓄
え
ら
れ
て
将
来
の
資
本
と
な
る
か
ら
、
資
本
と
利
潤
と
は
時
間
的
に
の
み
、
区
分
さ
れ
得
る
概
念
で
、
と
れ
を
慣
値
と
し
て
み
る
と
き
は
、
利
潤
は
資
本
の
債
値
の
増
殖
さ
れ
た
部
合
同
計
蹴
宇
の
皮
肉
九
合
計
血
中
の
展
開
問
。
分
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
た
る
か
ら
、
雨
者
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
た
い
。
資
本
は
蛍
初
の
使
値
で
る
り
、
利
潤
は
増
殖
さ
れ
た
新
L
い
慎
値
で
あ
っ
て
、
留
保
さ
れ
て
迫
加
資
本
と
な
る
か
ら
、
資
本
と
利
潤
と
は
慣
値
と
し
て
は
同
一
物
で
る
っ
て
、
そ
れ
は
量
的
に
相
違
す
る
に
過
ぎ
た
い
。
企
業
は
資
本
の
利
潤
獲
得
に
闘
す
る
経
過
、
即
ち
自
己
貫
徹
の
道
標
と
し
て
、
資
本
の
債
値
増
殖
過
程
を
明
か
に
す
る
た
め
猫
自
の
経
済
計
算
を
必
要
と
す
る
。
と
と
に
資
本
の
債
値
増
殖
過
程
を
、
み
や
か
ら
の
計
算
封
象
と
規
定
す
る
、
所
謂
企
業
舎
計
伝
り
損
益
計
算
-
な
り
の
匹
胎
す
べ
き
理
由
が
る
る
。
ω
2
0
5昨日
H
M
ぬ・
2
広
司
は
、
企
業
に
於
け
る
資
本
で
あ
る
。
企
業
資
本
は
、
ま
づ
悉
意
的
な
企
業
資
本
の
一
所
有
者
の
伺
人
的
人
格
か
ら
院
し
て
、
そ
れ
自
身
の
内
的
法
則
に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
と
と
ろ
の
、
調
立
の
存
在
者
と
し
て
る
ら
わ
れ
る
。
企
業
資
本
は
、
企
業
の
生
成
と
共
に
ま
や
資
本
の
所
有
者
の
人
格
か
ら
開
放
さ
れ
、
家
庭
経
済
及
び
他
。
個
別
経
済
か
ら
濁
立
し
た
も
の
と
な
る
と
共
に
、
他
面
企
業
白
山
営
業
の
た
め
に
、
具
鵠
的
に
作
用
せ
し
め
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
企
業
に
於
け
る
資
本
は
、
或
る
腸
属
形
態
と
田
県
鶴
的
な
る
機
能
形
態
と
を
備
え
た
滴
立
の
資
本
と
し
て
誕
生
し
、
そ
れ
は
債
値
増
殖
を
自
己
目
的
と
す
る
統
一
的
資
本
と
し
て
成
立
す
る
。
と
の
様
注
企
業
に
於
け
る
資
本
が
、
企
業
舎
計
、
以
下
損
益
計
算
と
呼
講
ず
る
も
の
の
、
舎
計
翠
位
で
あ
る
口
損
益
計
算
の
歴
史
は
、
合
計
翠
位
の
確
立
、
即
ち
企
業
乃
至
企
業
資
本
の
生
成
と
共
に
始
ま
る
、
そ
し
て
企
業
資
本
の
護
展
と
共
に
損
益
計
算
。
方
法
は
、
種
々
鑓
謹
せ
し
め
ら
れ
る
。
然
ら
ぽ
何
故
損
益
計
算
の
方
法
が
、
企
業
資
本
の
護
展
と
共
に
饗
ら
宮
る
を
得
た
か
岨
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
損
盆
計
算
の
生
成
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
で
は
、
東
洋
貿
易
の
振
興
に
伴
っ
て
、
商
業
ほ
著
し
く
護
持
し
、
利
貸
資
本
台
共
に
商
品
資
本
は
次
第
に
増
大
し
、
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
の
頃
に
は
、
箱
、
持
、
相
を
夫
々
単
位
と
す
る
地
方
の
過
剰
生
産
物
や
特
産
物
を
、
取
引
す
る
企
業
が
陸
立
し
た
が
、
未
だ
管
業
は
鑓
績
し
て
行
わ
れ
や
、
何
人
的
形
態
で
あ
っ
た
。
商
企
業
は
一
般
に
十
四
、
五
世
紀
頃
イ
タ
リ
ア
都
市
に
成
立
し
、
十
六
世
紀
以
降
に
段
、
和
、
英
、
悌
注
ど
の
諸
園
に
も
成
立
す
る
に
至
っ
た
と
栴
さ
れ
る
が
、
中
世
の
商
企
業
の
特
色
は
、
営
時
D
市
場
商
品
を
仕
入
れ
て
、
特
定
の
季
節
に
る
る
町
で
開
か
れ
る
メ
ヲ
セ
に
旋
し
、
形
態
た
る
メ
サ
セ
(
E
2
8
)
と
ふ
か
〈
結
び
つ
い
た
所
謂
口
別
商
業
で
る
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
中
世
商
人
の
営
業
は
、
メ
ヅ
セ
に
沿
い
て
の
み
と
れ
を
販
賢
し
た
特
殊
の
季
節
的
企
一
口
の
議
、
邸
中
内
J
組
め
て
短
期
間
の
品
目
業
を
も
っ
て
経
了
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
匿
名
組
合
員
が
資
本
と
し
て
貨
幣
&
出
資
し
一
、
業
務
捨
営
組
合
員
が
と
の
資
金
に
よ
っ
て
商
品
を
直
接
或
は
間
接
的
に
費
買
し
、
一
航
海
左
も
っ
て
、
貨
幣
l
↓
商
品
|
↓
貨
幣
と
い
う
資
本
の
↓
循
環
が
完
了
す
る
短
期
間
の
企
業
で
あ
っ
た
か
ら
、
業
務
捨
営
組
合
員
は
そ
の
皆
業
が
終
了
し
た
と
き
‘
そ
の
利
益
を
出
費
者
聞
に
分
配
す
る
と
と
が
で
き
た
。
ロ
別
商
業
(
H
M
m
H
民
g
v
g
a何
回
)
の
成
立
は
‘
旗
費
ず
る
た
め
に
貨
幣
を
商
品
巨
交
換
し
、
と
れ
を
再
び
貨
幣
と
交
換
し
て
、
費
幣
回
一
旦
の
増
加
即
ち
利
益
を
取
引
佐
起
じ
入
手
ぜ
ん
と
す
る
と
と
に
、
そ
の
本
質
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
D
そ
し
℃
貨
幣
の
斯
か
る
性
質
忙
資
本
v
ど
い
ろ
概
念
が
付
興
さ
れ
る
。
貨
幣
が
出
資
者
の
経
済
か
ら
分
割
さ
れ
て
経
笹
経
掛
に
投
入
さ
れ
、
経
営
経
済
に
於
て
貨
幣
が
資
本
と
し
て
作
用
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
企
業
は
斯
か
る
濁
立
し
た
個
別
資
本
D
捨
い
乎
と
し
て
誕
生
す
る
。
企
業
に
於
け
る
貨
幣
は
然
ら
ざ
る
経
済
翠
位
に
於
け
る
そ
れ
と
性
格
を
異
に
す
る
。
貨
幣
は
企
業
以
外
に
る
っ
て
は
、
支
梯
手
段
た
る
性
質
の
み
を
保
有
す
る
が
、
企
業
に
於
て
は
、
資
本
と
し
て
の
性
格
が
付
興
さ
れ
て
、
貨
幣
債
値
の
増
植
を
果
す
も
の
と
去
り
、
貨
幣
は
か
か
る
貨
幣
債
値
の
増
殖
過
程
に
於
け
一
つ
は
資
本
の
現
象
形
態
た
る
資
産
と
概
念
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
る
]
つ
は
資
本
の
機
能
す
る
前
後
に
於
℃
相
違
す
る
債
値
の
量
的
差
異
を
一
示
す
資
本
〈
自
己
資
本
及
び
他
人
資
本
)
と
刺
お
(
牧
盆
よ
り
費
用
を
控
除
し
た
も
の
)
と
の
揺
史
的
形
態
と
し
て
把
合
計
阜
の
展
開
四
合
計
亭
の
展
開
四
握
さ
れ
る
も
の
と
た
る
。
と
れ
印
ち
企
業
に
於
け
る
資
本
の
二
車
的
性
格
で
る
る
。
掛
か
る
企
業
資
本
の
成
立
は
、
自
己
を
計
算
せ
ん
が
た
め
に
、
鶴
自
の
計
算
技
術
を
必
要
と
す
る
。
と
の
企
業
資
本
を
計
算
封
象
と
す
る
新
し
い
計
算
技
術
ζ
そ、
E
に
複
式
簿
記
と
謂
わ
れ
る
も
り
に
外
絞
ら
た
い
。
複
式
簿
記
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
か
ら
停
え
ら
れ
た
借
方
、
貸
方
白
方
法
と
、
ジ
ェ
ノ
ア
か
ら
停
え
ら
れ
た
勘
定
。
方
式
D
上
に
、
ヴ
ェ
一
一
ス
が
新
た
に
資
本
勘
定
を
加
え
た
と
と
を
も
っ
て
完
成
し
た
。
複
式
持
記
の
勘
定
形
式
が
出
来
た
の
は
、
第
十
四
世
紀
の
地
中
洛
貿
易
の
中
心
地
で
あ
っ
た
、
伊
太
利
D
ゼ
ノ
ア
に
於
て
で
る
る
。
然
し
複
式
簿
記
の
貸
借
平
均
の
確
立
郎
ち
、
多
数
一
の
勘
定
形
式
が
貸
方
勘
定
と
、
借
方
勘
定
と
に
封
照
組
織
佑
さ
れ
て
、
一
切
の
借
方
勘
定
の
残
高
合
計
と
、
一
切
の
貸
方
勘
定
の
残
高
合
計
と
が
、
ー
一
致
す
る
如
く
計
算
方
式
が
完
成
さ
れ
た
の
ぼ
、
第
十
五
世
紀
白
ず
ェ
一
二
人
に
於
て
で
あ
る
。
各
勘
定
の
残
高
を
一
去
に
集
め
て
貸
借
封
照
し
て
作
成
す
る
残
高
試
算
去
は
、
複
式
簿
記
の
原
珂
に
従
っ
て
、
〈
借
u
q富
加
濡
劃
吟
ヰ
)
日
(
坤
訪
韓
洗
濯
刑
制
吟
ヰ
)
と
、
貸
借
平
均
せ
し
め
て
、
複
式
簿
記
の
計
算
の
正
否
を
自
主
的
に
検
算
可
能
ゑ
ら
し
め
る
、
複
式
簿
記
そ
の
も
の
は
何
等
計
算
封
象
を
有
注
友
い
一
つ
の
計
算
方
式
で
あ
る
が
、
と
れ
が
企
業
資
本
を
そ
の
計
算
封
象
と
す
る
と
き
、
そ
と
に
企
業
複
式
簿
記
と
し
て
成
立
す
る
。
企
業
複
式
簿
記
は
、
企
業
資
本
の
債
値
増
殖
過
程
に
於
け
る
現
象
形
態
を
借
方
勘
定
、
投
下
一
慣
値
と
そ
の
増
殖
ぜ
る
慣
値
と
の
接
出
品
的
形
態
を
貸
方
勘
定
と
し
て
、
二
面
的
に
封
限
表
示
し
て
捕
捉
計
算
す
る
。
例
え
ば
、
)
 
，At
 
(
 
甲
乙
各
現
金
受
千
回
づ
つ
を
肉
交
し
て
替
業
を
開
始
し
、
(ロ)
出
資
金
の
全
額
を
も
っ
て
、
A
商
品
を
購
入
し
、
杢
商
品
を
現
金
参
子
固
に
て
波
賓
し
た
と
す
れ
ば
、
ζ
の
企
業
資
本
の
慣
値
増
殖
過
程
に
於
け
る
資
本
の
現
象
形
態
と
、
春
一
本
の
投
下
債
値
た
る
資
本
金
宇
よ
び
そ
D
増
硝
偵
値
た
る
利
保
の
麗
史
的
形
態
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
前
者
を
借
方
勘
定
、
後
者
を
貸
方
勘
定
と
し
て
弐
の
如
く
捕
捉
計
算
す
る
。
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何
回
2
資
本
循
環
過
程
に
於
け
る
企
業
資
本
の
こ
主
的
性
格
を
、
企
業
複
式
簿
記
。
試
算
去
を
も
〆F
l
t
、
、
，
r
l
i
、
J
r
1
1
、
っ
て
計
算
表
示
し
た
も
の
で
る
る
。
光
側
の
借
方
勘
定
は
川
刊
現
金
、
判
A
商
品
、
例
現
金
汝
る
企
業
資
本
の
慣
値
増
殖
過
程
に
於
け
る
現
象
形
態
を
そ
の
ま
ま
勘
定
と
し
て
設
定
し
て
計
算
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
右
側
の
判
資
本
金
方
勘
定
は
、
最
初
の
投
下
査
本
の
債
値
た
ろ
資
本
金
が
、
増
殖
ぎ
れ
て
利
認
を
獲
得
し
た
と
と
去
、
そ
の
ま
ま
勘
定
を
設
定
し
て
計
算
す
刷
費
木
金
川
資
本
金
、
利
益
散
る
貸
る
過
程
在
示
し
た
も
の
で
る
る
Q
企
業
資
本
の
生
成
は
、
企
業
資
本
の
使
値
増
殖
過
程
を
明
瞭
に
す
る
た
め
の
経
済
計
算
、
卸
ち
損
益
計
算
を
必
要
と
す
る
。
要
は
護
明
白
母
で
る
る
と
言
ι
削
れ
る
例
に
漏
れ
や
、
損
益
計
算
の
必
要
は
複
式
簿
記
D
護
明
と
怠
っ
た
。
そ
し
て
複
式
簿
記
の
試
算
去
は
一
般
に
必
そ
の
す
ぐ
付
た
自
主
的
検
算
機
能
に
よ
っ
て
、
営
時
の
損
釜
計
算
の
手
段
と
し
て
、
充
分
そ
の
注
目
を
果
ず
と
と
が
で
き
た
。
舎
一
計
準
の
展
開
VLJ 
合
計
学
の
展
潟
四
国
ロ
別
商
業
は
、
一
口
の
商
品
(
斜
目
。
付
。
州
向
H
O
E
S。
忠
司
)
を
、
b
z
地
方
で
仕
入
れ
て
、
と
れ
を
一
定
の
市
に
運
ん
で
費
却
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
商
品
の
仕
入
口
と
販
貰
口
と
は
直
接
に
結
合
さ
れ
、
各
口
ご
と
の
商
品
取
引
利
益
が
、
商
品
の
口
別
に
計
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
別
計
算
〈
】
MmR広
告
円
ゅ
の
HHEHHMm)
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
G
1
W
l
U
の
椅
環
を
待
っ
て
利
釜
計
算
が
訟
と
た
め
れ
る
の
で
、
利
接
仕
現
金
の
牧
支
計
算
に
よ
り
、
岡
牧
現
金
量
卸
ち
牧
'
益
が
投
下
現
金
目
一
一
旦
部
ち
費
用
を
超
過
し
た
額
と
し
て
、
現
金
牧
支
の
比
較
計
算
そ
も
っ
て
容
易
に
算
定
さ
れ
る
。
然
か
も
貨
幣
岡
山
純
の
費
動
が
、
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
侵
値
計
算
と
も
な
っ
た
の
で
、
損
益
計
算
は
現
金
の
管
理
を
遁
じ
て
正
し
〈
進
行
さ
れ
る
か
ら
、
複
式
簿
記
の
試
算
表
に
よ
る
計
算
の
自
主
的
検
算
の
結
果
と
現
金
在
高
と
を
照
合
す
れ
ば
、
全
く
何
D
困
難
も
た
く
機
掛
的
に
、
企
業
資
本
の
損
益
計
算
を
沼
市
す
と
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ζ
と
に
中
世
企
業
に
於
け
る
損
益
計
算
の
手
段
と
し
て
、
複
式
薄
記
が
傘
重
さ
れ
た
理
由
が
認
め
ら
れ
る
。
損
益
計
算
の
議
展
一
般
市
誌
の
生
活
必
需
品
が
商
品
位
し
、
且
つ
商
品
流
話
量
が
滑
り
大
ず
る
十
七
世
紀
の
頃
に
も
な
る
と
、
自
由
市
場
が
自
然
護
生
し
、
按
商
は
定
住
し
て
縫
接
的
に
商
責
を
す
る
様
に
た
り
、
企
業
ほ
何
人
か
ら
家
族
舎
社
形
態
へ
移
行
す
る
。
企
業
の
替
業
が
鑑
績
化
さ
れ
て
長
期
的
役
も
の
と
な
れ
ば
、
営
業
の
完
了
を
ま
っ
て
か
ら
利
益
を
計
算
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
口
別
計
算
に
よ
っ
て
は
、
も
は
や
閉
業
に
至
る
ま
で
経
営
の
成
呆
を
知
り
得
泣
い
と
い
う
時
代
治
く
れ
の
も
の
と
な
る
o
見
閉
業
ま
で
決
算
、
注
し
な
け
れ
ば
出
費
者
や
積
構
者
一
な
ど
の
利
害
関
係
人
に
不
安
と
不
満
を
生
ぜ
し
め
、
企
業
は
所
要
資
金
を
接
待
し
符
な
い
ζ
と
に
な
る
。
か
く
℃
企
業
の
永
績
佑
へ
り
護
展
は
越
に
短
期
間
を
恒
切
っ
て
損
益
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
矛
盾
を
生
じ
、
と
れ
が
打
開
は
期
間
損
益
計
算
制
度
の
確
立
と
-
な
っ
て
る
ら
ゐ
れ
る
。
と
の
期
間
損
益
計
算
が
新
し
〈
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
犬
伝
る
影
響
と
し
て
、
一
六
六
九
年
バ
リ
の
商
人
間
憧
7う主
ル
イ
十
四
世
に
請
願
し
て
立
法
せ
し
め
た
一
六
七
一
二
年
の
、
伸
前
回
商
業
保
例
(
。
aoロ
mssao
円。口町田
M
臼
〈
田
口
『
目
。
S
E
5
2
2
w
H
G
U
1
ω
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
地
地
積
企
業
に
釣
し
て
、
期
間
を
底
切
っ
て
損
益
を
計
算
せ
ん
と
す
れ
ば
、
企
業
資
本
の
債
値
増
硝
鮪
瑛
過
程
を
、
暦
年
を
単
位
と
す
る
一
'
定
の
期
間
そ
も
と
に
、
損
益
を
計
算
せ
ん
と
す
る
と
と
と
な
る
。
そ
し
て
期
間
損
益
計
算
に
於
て
は
様
々
に
分
岐
し
て
作
用
す
る
資
本
を
、
期
間
的
た
立
場
か
ら
却
に
慣
値
増
殖
を
一
貫
現
し
た
も
の
と
、
未
だ
促
値
増
殖
O
未
賓
現
過
程
に
存
在
す
る
も
の
と
に
、
分
佑
ず
る
必
裂
を
生
や
る
q
か
く
ο如
く
期
間
を
も
と
と
し
て
企
業
資
本
の
慣
値
増
殖
を
賢
現
せ
る
も
む
と
然
か
ら
曾
る
も
の
と
に
国
分
し
て
、
期
間
損
益
を
計
算
し
注
け
れ
ば
た
ら
ぬ
結
果
は
、
期
間
損
盆
は
現
金
収
支
白
増
加
堂
と
一
致
し
泣
く
な
り
、
も
は
や
現
金
牧
支
の
み
を
手
が
か
り
と
し
て
は
期
間
担
盆
を
算
定
じ
得
た
く
注
り
、
他
の
方
法
に
土
ら
ざ
れ
ば
、
期
間
損
益
は
正
し
〈
と
れ
を
捕
捉
し
得
た
い
も
の
と
な
る
。
R
Bロ
ロ
仲
宮
崎
官
民
。
己
は
、
畑
地
積
的
企
業
に
於
て
、
極
め
て
重
要
と
友
る
。
何
故
な
ら
ば
期
間
損
益
計
算
に
於
け
る
損
益
は
舎
計
期
間
に
よ
り
制
約
さ
れ
規
定
寄
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
期
間
担
益
計
算
に
あ
っ
て
ほ
も
は
や
舎
計
期
聞
を
度
外
視
し
て
は
、
損
益
を
考
え
る
と
と
も
、
損
益
を
計
算
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
期
間
損
益
計
算
は
、
は
じ
治
に
あ
っ
て
は
責
任
主
義
(Cσ
ロ
mω
氏
。
ロ
司
氏
ロ
円
四
匂
H
m
w
)
を
も
っ
て
責
施
さ
れ
る
。
ロ
別
商
業
か
ら
縫
績
企
業
へ
の
移
行
に
よ
り
、
企
業
に
な
け
る
企
業
資
本
は
、
G
l
w
l
U
な
る
資
本
循
環
を
繰
り
返
し
耀
結
的
に
行
う
ζ
と
と
な
る
の
で
、
と
れ
を
期
間
を
単
位
と
し
て
捕
捉
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
企
業
資
本
の
現
象
形
態
は
未
だ
凡
て
現
金
形
態
に
復
蹄
せ
中
、
例
へ
固
定
資
産
形
態
が
問
題
と
な
ら
や
と
も
、
現
金
以
外
の
商
品
、
宇
一
自
民
掛
金
、
そ
の
他
の
流
動
資
産
の
形
態
に
残
存
す
る
も
の
を
も
生
中
る
D
で
一
一
聞
に
於
て
か
か
る
企
業
資
本
の
諸
々
の
現
象
形
態
を
す
べ
て
計
算
す
る
と
宍
に
、
他
両
自
己
資
本
及
が
そ
の
腫
史
的
期
間
増
殖
使
値
部
分
た
る
利
益
凌
も
算
定
せ
ん
が
た
め
に
は
、
積
極
的
財
貨
た
る
資
産
か
ら
、
治
相
的
財
貨
た
る
負
債
を
控
除
し
て
、
正
味
財
貨
た
る
資
本
を
算
定
， 
J 
合
計
替
の
展
開
四
五
合
計
亭
の
展
開
四
六
し
、
と
れ
を
期
末
在
高
と
期
首
在
高
と
に
つ
い
て
比
較
し
て
、
計
算
し
な
け
れ
ば
た
ら
訟
く
た
る
。
然
か
も
財
貨
の
計
算
は
現
物
を
貴
地
一
に
調
査
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
存
在
の
有
無
を
正
確
に
知
り
得
た
い
と
考
え
ら
れ
・
る
の
で
、
財
貨
計
算
の
た
め
に
棚
卸
に
よ
る
財
産
目
録
の
作
成
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
る
。
斯
く
て
企
業
の
費
展
は
、
損
益
計
算
を
現
金
牧
支
の
成
果
計
算
か
ら
、
現
金
及
び
財
貨
D
成
果
計
算
に
蹟
大
し
現
金
の
牧
・
…
え
を
管
理
計
算
す
る
複
式
簿
記
の
試
算
去
を
第
一
義
的
計
算
手
段
と
す
る
も
の
か
ら
、
財
貨
の
棚
却
を
管
理
計
算
す
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
封
照
表
へ
と
設
反
す
る
口
然
し
責
任
主
義
期
間
損
益
計
算
に
於
て
は
、
現
金
債
権
債
務
及
び
財
貨
の
費
地
在
高
の
み
が
重
要
観
さ
れ
て
、
具
瞳
的
に
財
貨
と
し
て
員
に
映
じ
な
い
債
値
そ
の
も
の
の
探
究
は
充
分
で
ゑ
か
っ
た
。
例
え
ば
貸
倒
に
謝
し
て
は
財
貨
む
減
少
と
看
倣
し
て
と
れ
を
償
却
し
た
が
、
固
定
資
産
に
封
ず
る
減
債
償
却
費
、
繰
延
勘
定
に
封
す
る
考
察
等
は
不
充
分
で
、
評
舗
に
闘
し
で
は
時
慣
が
掌
重
さ
れ
た
口
そ
れ
は
企
業
の
護
肢
が
未
だ
債
値
的
組
成
に
於
て
低
位
で
る
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
口
別
商
業
の
場
合
と
艦
績
企
業
の
場
合
と
に
が
、
て
、
商
品
費
買
利
益
の
成
果
計
算
の
内
容
に
於
て
、
根
本
的
に
相
建
ず
る
鮪
は
如
何
た
る
も
の
で
る
っ
た
か
、
そ
れ
は
商
品
に
関
す
る
計
算
単
位
が
、
商
品
の
由
類
の
異
た
る
個
々
白
商
品
名
を
冠
す
る
も
の
か
ら
、
商
品
を
組
合
一
括
し
て
計
算
す
る
抽
象
的
伝
商
品
勘
定
へ
の
移
行
と
い
う
が
如
き
‘
開
幕
な
る
外
見
的
な
賠
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
商
品
。
賓
買
利
益
が
取
引
商
品
の
賓
買
格
慣
に
よ
っ
て
D
み
認
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
後
者
に
る
っ
て
泣
商
品
の
貰
買
利
指
は
、
取
引
商
品
の
貰
買
債
格
の
み
に
よ
り
規
定
さ
れ
歩
、
期
間
に
於
け
る
商
品
同
轄
速
度
に
よ
っ
て
も
、
既
費
利
益
が
相
違
せ
し
め
ら
れ
A
又
前
者
に
あ
っ
て
は
商
品
買
買
利
議
は
、
個
別
的
取
引
に
よ
り
結
封
的
に
規
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
後
者
に
於
て
な
卒
一
盟
的
取
引
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
と
い
ろ
黙
で
あ
る
o
轄
率
が
、
若
し
五
回
、
二
岡
、
例
え
ぽ
、
A
、
B
、
C
の
各
商
品
の
斌
寛
利
益
D
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
}
割
、
二
割
、
一
二
割
で
あ
っ
て
も
、
期
聞
に
於
一
け
る
商
品
。
同
一
同
で
る
れ
ば
、
耀
結
企
業
に
於
て
は
A
商
品
が
最
高
と
な
り
、
C
商
品
が
最
低
と
注
る
が
、
ロ
別
商
業
に
於
て
は
C
商
品
が
最
高
と
だ
り
、
A
商
品
が
最
低
で
あ
る
む
湖
周
跡
麓
(
H
阻
)
×
避
詔
認
識
場
(
印
)
H
m
E
刷
出
榊
醤
(
N
E
〉
×
盟
運
直
接
噺
(
N
)
H
A
F
E
湖
周
防
盤
(ω
国
)
×
塑
盟
国
議
場
(
凶
)
H
ω
E
D
、
E
、
と
い
う
豆
郡
の
商
品
を
取
引
す
る
場
一
人
口
、
口
別
商
業
に
る
つ
℃
は
各
口
毎
に
取
引
が
濁
立
し
た
も
の
と
た
る
か
ら
、
夫
々
白
商
品
取
引
に
於
て
貿
買
差
額
た
る
利
誌
を
獲
得
す
る
乙
と
が
、
必
要
で
る
る
が
‘
櫨
績
企
業
に
於
て
は
個
々
D
取
引
よ
り
全
取
引
を
謡
じ
て
利
潤
獲
得
が
貫
現
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
A
商
品
に
於
℃
二
割
損
を
し
、
B
商
品
を
原
慎
版
寅
し
、
C
商
品
で
二
割
の
利
益
を
得
、
と
の
三
種
の
取
引
で
損
得
が
皆
無
で
る
っ
て
も
、
そ
の
他
の
D
、
E
二
種
の
商
品
で
積
極
的
に
利
得
す
れ
ば
良
い
と
い
{
k
r
E
 
{
切
卦
石
器
共
に
A
、
B
、
可
」
時
耳
司E
 
WJm 
コ円H
C 
てろ
‘7J主
貴如
土t弘き
に ut
も壷
臨服
用 買
さも
れ持
た だj
とし
と
持
ろ
Fら
で れ
あ
w る
屯の
マ"-
あ
る
q 
か
か
る
損
徒
計
算
の
原
理
は
、
か
つ
て
米
閣
の
ス
ー
パ
ー
-
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
於
四
損
盆
計
算
の
確
立
第
十
八
世
紀
後
牛
の
産
業
革
命
を
経
て
、
工
場
製
商
品
が
不
断
に
、
し
か
も
E
額
に
取
引
さ
れ
る
桜
に
紅
る
と
、
一
般
に
企
業
に
が
、
け
ろ
前
値
組
成
乃
至
技
術
的
組
成
は
高
度
佑
し
、
資
本
の
機
能
形
態
た
於
け
る
同
定
資
産
の
占
め
る
割
合
が
増
大
し
、
原
慣
に
あ
っ
て
は
同
定
賓
の
娘
一
動
費
に
封
ず
る
北
茸
が
増
大
し
て
来
る
q
と
り
と
と
は
生
産
高
乃
孟
は
繰
業
度
の
問
題
を
重
要
な
ら
し
め
、
製
品
の
単
位
営
り
原
債
は
、
企
業
の
経
済
的
繰
業
如
何
に
よ
っ
て
高
低
す
る
結
果
を
生
中
る
。
更
に
経
静
部
門
の
分
佑
は
、
各
経
営
部
門
間
の
均
衡
如
何
に
よ
っ
て
、
杢
鵠
的
経
皆
能
率
を
左
右
す
る
こ
と
と
な
り
、
又
定
大
な
人
員
、
資
材
、
設
備
の
使
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
朕
況
如
何
に
よ
わ
ノ
、
生
産
原
債
&
麓
勤
せ
し
め
一
る
と
と
に
な
る
口
合
計
患
の
炭
関
v:可
t二
合
計
事
の
展
開
同
/¥ 
斯
か
る
企
業
の
護
展
止
、
企
業
に
あ
っ
て
プ
各
部
署
に
分
岐
し
て
機
能
す
る
企
業
資
本
の
債
値
増
殖
を
、
よ
り
高
度
た
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
或
は
要
素
別
に
、
或
は
部
門
別
に
、
或
は
固
定
費
と
謎
動
費
、
ど
の
匡
分
に
、
従
っ
て
製
品
山
単
位
乃
至
生
産
の
過
程
を
追
求
し
て
把
握
せ
ん
と
す
る
も
の
と
だ
る
。
近
代
企
業
は
、
利
潤
低
下
の
法
則
に
善
鹿
し
て
、
企
業
資
本
の
債
値
増
殖
を
貫
現
せ
ん
が
た
め
に
、
生
産
量
及
び
原
費
高
の
増
大
を
計
る
口
そ
し
て
生
産
を
増
犬
民
単
位
営
り
閉
山
債
を
引
き
下
げ
る
た
め
に
生
産
設
備
及
び
嵐
賓
設
備
の
機
械
佑
と
、
そ
の
摸
張
と
を
不
可
避
な
ら
し
め
る
q
か
く
て
愈
々
同
定
資
産
へ
の
投
下
を
念
増
し
て
行
く
が
、
ひ
と
た
び
投
下
さ
れ
た
固
定
資
産
ぼ
、
恒
久
的
に
問
定
佑
さ
れ
て
?
不
況
時
に
至
っ
て
も
縮
少
し
得
な
い
も
の
と
な
る
。
商
品
市
場
の
需
給
に
よ
っ
て
固
定
資
産
を
縮
少
し
得
た
い
結
果
は
、
不
況
と
共
に
過
剰
生
産
を
招
来
す
る
か
、
或
は
操
業
度
短
縮
又
は
休
止
に
よ
る
英
大
な
ア
イ
ず
ル
コ
ス
ト
の
負
婚
と
な
る
。
然
し
単
位
首
り
原
債
の
引
下
げ
む
た
め
に
は
i
生
庄
の
畿
械
佑
を
必
要
と
し
、
固
定
資
産
へ
の
投
資
の
増
大
佑
を
防
止
し
得
た
い
。
と
と
に
市
場
。
間
諜
と
獲
得
に
つ
い
て
の
散
し
い
競
争
が
長
岡
色
れ
る
現
出
左
生
守
る
。
然
し
大
企
業
は
摂
格
下
院
政
策
を
採
用
し
て
も
向
、
資
本
が
豆
大
で
あ
る
か
ら
長
期
間
に
亘
り
、
と
れ
に
絶
え
得
る
強
力
性
が
あ
る
。
企
業
に
於
げ
る
固
定
資
産
へ
の
資
本
投
下
の
増
大
化
の
傾
向
は
、
換
言
す
れ
ぽ
耀
績
企
業
の
永
寝
企
業
へ
の
蓬
展
と
も
仏
り
、
そ
の
と
み
」
ほ
損
益
計
算
に
於
け
る
、
ぬ
。
山
口
ぬ
gロ
8
3
t〈
巴
H
H
O
の
問
題
を
寛
大
な
ら
し
め
る
o
固
定
費
庄
の
資
本
同
轄
速
度
は
治
そ
く
、
怨
か
も
再
生
産
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
と
り
維
持
が
必
要
と
た
る
。
固
定
資
産
を
如
何
に
評
偵
し
、
そ
の
減
債
償
却
費
を
期
間
的
に
如
何
に
担
分
す
る
か
は
、
賞
用
、
牧
益
。
未
経
過
鹿
理
の
問
題
と
共
に
、
期
間
損
益
を
決
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
る
口
企
業
に
於
け
る
期
間
的
損
録
。
源
泉
段
、
結
局
原
債
と
債
格
と
の
若
と
し
て
求
め
ら
れ
る
か
ら
‘
損
益
計
算
の
探
求
は
、
時
間
を
翠
位
と
す
る
期
間
実
沼
計
算
か
ら
、
給
付
間
単
位
。
原
慎
計
算
へ
、
そ
し
て
原
俊
計
算
は
更
に
そ
の
債
値
増
殖
過
程
に
従
っ
て
、
種
々
分
佑
し
て
計
算
が
行
わ
れ
る
。
斯
く
て
企
業
資
本
の
債
値
増
殖
過
程
は
、
原
質
計
算
を
誼
じ
て
ま
や
原
債
と
し
て
捕
捉
さ
れ
、
営
期
間
D
経
皆
成
果
た
る
牧
益
と
、
そ
し
て
こ
れ
に
謝
臆
す
る
原
慣
が
、
営
期
間
の
費
用
と
し
て
牧
盆
と
と
も
に
損
益
計
算
書
に
集
約
さ
れ
る
o
損
盆
計
算
童
日
に
沿
い
て
は
、
仲
間
期
の
牧
益
が
常
期
の
費
用
を
起
え
る
部
分
が
賞
期
の
利
益
と
し
て
算
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
未
だ
首
期
の
損
益
と
た
ら
歩
、
未
だ
費
本
循
環
過
程
の
途
中
に
る
る
も
の
氏
、
将
来
の
損
益
.
換
言
す
れ
ぽ
将
来
引
鰻
き
岡
山
位
増
殖
を
生
や
J
Z民
億
邸
中
h
J
資
本
と
し
て
貸
借
封
照
去
に
集
約
さ
れ
て
残
存
す
る
も
の
と
な
る
。
斯
く
て
も
は
や
期
間
損
益
は
、
現
金
牧
玄
の
増
減
量
ゃ
、
期
間
的
財
貨
の
増
減
量
と
ー
し
て
、
物
的
形
態
。
み
か
h
旬
、
数
号
プ
計
算
と
し
て
は
評
量
さ
れ
得
な
い
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
期
間
に
於
け
る
牧
益
と
費
用
と
を
乎
段
と
し
て
、
部
ち
貸
借
封
照
表
と
損
益
計
算
書
と
の
分
花
を
遁
じ
て
、
抽
象
的
な
慎
他
的
評
且
章
一
を
通
じ
万
の
み
拍
捉
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
。
斯
か
る
場
会
計
慣
は
櫨
績
企
業
債
値
を
も
と
と
し
て
、
一
般
に
原
促
主
義
が
採
用
さ
れ
、
韓
続
記
牝
を
も
と
と
し
て
行
わ
れ
る
と
と
に
た
る
。
斯
く
て
費
本
と
利
潤
と
の
畑
町
位
増
殖
に
闘
す
る
統
一
的
因
果
関
係
は
、
貸
借
封
照
哉
と
損
益
計
算
書
と
に
於
け
る
、
未
来
の
担
益
と
賞
期
の
損
益
、
ど
の
有
機
的
結
合
曜
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
と
に
怒
る
9
企
業
資
本
の
慢
値
増
殖
建
動
を
そ
の
愛
生
遇
税
を
遁
じ
て
捕
捉
せ
ん
が
た
め
に
は
‘
愛
生
主
義
ハ
KF22m己
切
回
目
回
目
印
司
片
山
口
巳
1
0
)
前
日
必
要
で
あ
り
、
と
の
場
合
に
於
け
る
企
業
複
式
簿
記
の
勘
定
組
織
は
、
従
来
の
財
貨
の
種
別
に
勘
定
科
目
を
設
定
す
る
も
の
か
ら
、
企
業
資
本
が
こ
聞
と
な
っ
て
機
能
し
、
利
潤
獲
得
を
貫
現
し
、
ζ
れ
を
自
己
資
本
に
封
し
て
純
益
密
、
他
人
資
本
に
封
し
て
利
息
を
担
分
す
る
ま
で
の
金
過
料
卸
ち
‘
憤
値
増
殖
と
そ
の
配
分
に
至
る
ま
?
の
杢
資
本
循
環
過
程
を
、
慣
値
計
算
的
に
捉
え
得
る
如
く
確
立
せ
し
め
ら
れ
る
。
汚
し
て
と
の
慣
値
計
算
を
捨
営
ず
る
勘
定
に
従
属
し
て
必
要
に
よ
り
管
現
計
算
を
捨
営
ず
る
勘
定
が
設
定
さ
れ
る
司
企
業
資
本
の
債
値
増
殖
過
程
を
評
量
ぜ
ん
と
す
る
近
代
損
益
計
算
の
計
算
手
段
た
る
、
貸
借
封
照
妻
、
損
益
計
算
書
、
剰
徐
金
計
算
書
等
は
斯
か
る
企
業
複
式
簿
記
。
構
績
的
記
録
を
も
と
と
し
、
然
か
も
向
近
代
的
舎
計
事
的
思
考
D
も
と
に
作
成
さ
れ
る
Q
合
計
一
阜
の
反
問
問
四
九
合
計
壊
の
由
民
同
ヨ玉。
近
代
に
於
け
る
貸
借
封
照
表
は
、
そ
の
言
葉
や
計
算
形
式
に
於
て
は
過
去
の
そ
れ
&
具
な
る
と
と
ろ
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
内
容
的
に
著
し
く
相
違
す
る
。
そ
れ
は
も
は
や
財
産
法
に
基
〈
棚
卸
法
を
拾
営
す
る
も
の
で
は
注
〈
、
損
益
法
に
よ
る
誘
導
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
未
来
の
損
益
た
る
企
業
資
本
の
慣
怖
を
把
握
す
る
口
そ
し
て
そ
れ
は
期
間
損
益
た
る
企
議
資
本
の
期
間
増
殖
債
他
部
分
&
捕
捉
す
る
担
益
計
算
書
と
と
も
に
、
企
業
資
本
D
便
抗
的
殖
に
掬
す
る
粧
済
計
算
を
印
加
す
章
一
要
伝
計
算
手
段
と
注
3
0
株
式
合
駐
制
度
の
護
長
は
、
企
業
に
劃
す
る
財
産
所
有
の
考
え
方
を
、
株
器
所
有
の
翻
念
却
ち
資
本
投
下
の
概
念
に
導
き
、
財
産
の
増
加
を
計
る
と
い
う
'
考
え
を
資
本
に
封
す
ろ
配
営
の
保
詮
と
い
う
考
え
に
換
え
、
投
下
資
本
と
利
益
配
営
と
を
期
間
的
に
切
か
に
す
る
担
盆
計
算
を
不
可
避
た
ら
し
め
る
。
そ
し
て
経
済
費
動
並
に
投
資
の
社
合
佑
及
び
企
業
白
存
績
の
恒
久
佑
と
を
題
じ
て
惹
起
す
る
、
物
償
費
動
に
釣
し
て
は
、
描
艦
積
企
業
の
性
格
か
ら
原
慣
主
義
が
確
認
さ
れ
、
又
投
資
の
詮
器
花
、
む
詮
券
取
引
を
通
じ
て
起
る
、
資
本
取
引
に
基
く
資
本
剰
餓
金
は
、
企
業
資
本
の
}
哉
と
看
倣
さ
れ
て
期
間
損
益
と
匡
服
さ
れ
て
費
情
封
照
表
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
企
業
曾
計
は
自
己
の
計
算
割
象
た
る
、
企
業
堂
本
の
生
成
費
民
の
過
程
に
印
醸
し
て
、
或
は
現
，
金
収
支
を
も
と
と
し
て
試
算
表
を
、
或
は
財
貨
の
増
減
を
も
と
と
し
て
財
産
目
録
及
び
貸
借
掛
照
去
を
?
克
に
は
収
益
と
費
用
と
を
も
と
と
し
て
、
損
議
計
算
書
及
び
貸
借
割
問
山
表
を
自
己
の
一
時
代
的
手
段
と
し
て
来
た
が
、
そ
れ
は
企
業
資
本
の
債
値
増
殖
に
関
す
る
経
済
計
算
を
某
さ
ん
と
す
る
自
己
貫
徹
に
過
ぎ
注
し、。
J 
